








Udruga Mala filozofija kreirala je i provela projekt »Tko se boji ko-
rupcije još?!« u dvanaest škola i dvije knjižnice, s ukupno 122 učenika 
u školskoj godini 2010./2011. Projekt se sastojao od pet radionica u 
kojima se s učenicima raspravljalo o korupciji. Cilj je bio prvenstve-
no razjašnjenje pojma korupcije, ali i ukazivanje na razne načine na 
koje korupcija uništava neke temeljne vrijednosti poput dostojanstva, 
ljubavi, prijateljstva, obitelji i društva. Članak donosi evaluacijske re-
zultate u kojima se pokazuje koliko su učenici 3. i 4. razreda osnovne 
škole razumjeli pojam korupcije te koliko su promijenili svoje stavove 
tijekom provođenja projekta.
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1. Projekt »Tko se boji korupcije još?!«
Metode i edukacijski alati u ovome projektu gotovo su istovjetni 
onima korištenima u projektu »Pogled u vlastito mišljenje«. Radi se o 




































































































kroz priče uspjela  se djeci  pojasniti  ta  razlika,  ali  i  naglasiti  štetnost 
same  korupcije.  Naime,  djeci  je  gotovo  neshvatljiva  razlika  između 
onoga što  se napravi ako netko plati  (ponudi mito)  i primanja zaslu-




















































Rezultati  pokazuju  kako  50%  učenika  prije  radionica  nije  znalo 





























































































Slijedilo  je  provokativno  pitanje:  »Jesi  li  ti  korumpiran/a?« Cilj 
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Society Petit Philosophy has created and implemented a project “Who’s 
Afraid of Corruption?!” in twelve elementary schools and two libraries, with a 
total of 122 students in the school year 2010/2011. The project consists of five 
workshops in which students primarily clarified the concept of corruption, but also 
the ways in which corruption is destroying the society, dignity, love, friendship, and 
family. Article presents the results of the evaluation, which show how 3rd and 4th 
graders understood the concept of corruption, and how they changed their views 
about corruption in the course of the project.
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